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引入集装箱流转过程各单位之中，并贯穿集装箱流转各环节，分析 X 公司 EIR 操作
现状及存在问题，在论证 X 公司实现 EIR 无纸化必要性和可行性之后，提出将 EIR
操作从纸面单证过渡到条形码，最后实现二维码，重塑箱管信息系统操作模式的设
想，对 X 公司 EIR 流程优化实施过程进行评估，并分析了实施难点及解决措施，以
说明该优化可以提升客户服务，巩固 X 公司在行业的优势地位。 
研究结果表明，实行 EIR 操作无纸化，提升了 X 公司箱管管理水平，基本实现
了 EIR 流程优化的既定目标，提高了作业效率，提升了成本管控能力，降低物流总


















As the new normal of global economic low speed increasing, ship owners’ transport 
capacity is obviously more than the need of customs, while the supply of container 
shipping market is exceeding demand globally. The way toward recovery is difficulty. All 
these major shipping companies are searching measures according to problems existing of 
lowering cost and improving efficiency when facing the hard time. With Rapid 
development of high technology, internet system and Electronic Data Interchange(EDI) 
technology play more and more important roles, shipping companies could regard it as the 
chance to change operating process and reduce operating costs to lower total logistics cost, 
improve in industrial competence, and realize maximum profits finally. 
This thesis chooses company X, which is one of the top ten shipping companies in 
the world. With these industry characteristics, this article introduce EDI into container 
transfer process in accordance with these problems facing company X. Using the ESIA 
method, this thesis analyzes the process of company X’s container controlling. To solve 
those problems, EDI is introduced into the container operation system by references of 
Ningbo and Xiamen port EIR. The necessity and feasibility of paper-free EIR are 
demonstrated, then the solving path is set to two-step strategy after EIR being in working: 
barcode EIR replaces paper EIR firstly, then two-dimensional code replaces barcode EIR. 
The implementation process of company X’s EIR process optimizing are evaluated, those 
implementation difficulties and corresponding solutions are analyzed. 
The study result indicates that, paper-free EIR is of good maneuverability and 
practical significance and realizes company X’s target successfully. Paper-free EIR 
improved the efficiency, upgraded company’s ability of cost controlling and lowed the 
total cost. Paper-free EIR will provides helpful experiences for other relevant shipping 
companies. 
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
第一节  问题及其意义 
一、研究问题 
2016 年全球经济增长明显弱于预期，仅为 2.2%①，不仅低于 1980～2015 年的历













年集装箱船运力供应净增长为 3.1%，高于 2016 年的 1.1%③。 
X 公司系主要从事集装箱运输及相关业务的多元化、国际化经营的 A 海运集团
下属公司，是一家在香港、上海两地上市的公司。X 公司拥有的现代化、大型化船
队挂靠全球 60 个国家（地区）的 180 多个港口，通过班轮航线及支线群，可为全球
客户提供涉及 102 个国家安全可靠的运输服务④。以总运载能力计，X 公司目前位居
全球班轮行业第四位⑤。受目前宏观环境影响，X 公司 2016 年净亏损 99 亿。面对经
                                                             
①
 参见 http://finance.sina.com.cn/money/forex/datafx/2017-01-18/doc-ifxzqnva3900521.shtml 。 
②
 参见 http://finance.sina.com.cn/roll/2016-10-18/doc-ifxwviay0111618.shtml 。 
③
 参见 http://www.ship.sh/news_detail.php?nid=23791 。 
④
 参见 http://app.finance.ifeng.com/data/stock/ggzw.php?id=15477016&symbol=601866 。 
⑤




































































因此，对 X 公司 EIR 操作流程的优化，实践 EIR 的电子信息流转，进行初步研究。
本文正是在这样的背景下，对 X 公司 EIR 操作流程优化的理论依据、主体、环境和
今后的应用进行一些有益的探讨和分析，对于航运业具体到企业层面实现业务创新
和跨越式发展，是一个有意义的探索和研究。 





针对 X 公司目前沿用的 EIR 操作模式导致手续繁琐、效率低下、成本较高的现
状，在论证 X 公司实现 EIR 无纸化的必要性和可行性之后，提出“两步走”的业务
创新路径，即将目前原始的纸面 EIR 逐步过渡到条形码 EIR，在应用 EDI 数据实时
交换后，最后实现二维码 EIR，并重塑箱管信息系统操作模式。 






















纸面 EIR 操作流程在 EIR 流转各相关方自身操作中的弊端，并运用其分析结果，解
决纸面 EIR 操作流程中存在的问题，设计出 EIR 无纸化操作流程。 
（二）ESIA 流程优化法 
本文运用 ESIA 流程优化法，对 X 公司现行 EIR 操作流程进行优化分析，并运




了二维码 EIR 操作流程，直观地说明了二维码 EIR 操作流程与条形码 EIR 操作流程
的不同之处，体现了二维码 EIR 操作风控能力较佳的特点，符合了现代物流的操作
要求，是后续 EIR 操作的发展方向。 






第三章 EIR 现状及问题分析。本章以宁波港和厦门港为代表，对现行 EIR 操作
及存在问题进行分析，为 X 公司后续流程改造提供参考。 
第四章为业务流程优化设计。本章是本文的重点章节，以 X 公司的 EIR 流程困
境为出发点，通过 X 公司 EIR 流程优化的内外部环境和需求分析，尝试得出 X 公司
EIR 流程优化的最优路径。 
第五章为流程优化实施分析。本章详细阐述了 X 公司 EIR 流程优化的实施准备、































X 公司 EIR 流程 
优化设计 
 宁波港 EIR 操作现状及问题分析 
 厦门港 EIR 操作现状及问题分析 
 港口操作现状对 X 公司 EIR 流程优化的影响 
 X 公司电子商务发展及 EIR 流程现状 
 X 公司 EIR 流程优化目标和现状差距分析 
 X 公司推行 EIR 无纸化操作的必要性 
 X 公司推行 EIR 无纸化操作的可行性 
 X公司EIR无纸化操作流程分析与优化方案制定 
  
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